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Notes bibliografiques
Los "Bombus" de Nuria . Eugenio SAz, S. J.-Revista «Iberica,,,
Ann IX. Num. 438, 29 de Julio de 1922, p. 74-78, 10 fig. Tortosa (Tarra-
gon i).-L'aiitar, que ja de temps ens ha palesat en diferentes notes lines
d'oh;.,rva(it') i esrrupmilosament explanades les sever inclinacions a la
biolo(.;ia entontologica, ens explica ara la troballa a Nuria (Pireneu Gironi)
d'algunes nidificacions de Bombus poruoruni var. meso IPlas Gerst. des-
cribint la forma, extructura i disposicie de les cet-les que el integren,
tancades i obertes, i del semi contimigit, mel, otis, larves i ninfes anib
algunes consideracions sobre I'instint d'aquests himenopters apids en el
proses coustructiu de la seva area, de quina acompanya dugnes fotogra-
fies originals degudes al P. Guimera, S. J. Les claricies sou interessants,
puit, I'antor no es limita a descriure I'objecte sine que I'ana!itza i realitza
sohre el terreny els experiments senzills que aclaren o completen la
observa(Iio i si he aquesta quan es isolada no to sine una valua limitada,
ningit ignore la importancia de les observacions comparatives i aixi es de
recomanar i de apl:.udir que c,ida volta que la ocasio es presenta s'anotin
les resemblances i diferencies que contrihuiran a resoldre els problemes
sobre l'instint d'aquests insectes.--A. CODINA.
Aguas subterraneas , regimen , investigacion y aprovechamiento.
FERNANoe-z N,(V,At-R(i L.-Bibliote: a agricola espanola, 208 Madrid.
1922.
- La competencia en giiestions hidro!ogiques del distingit professor
de la Universitat de Madrid, valora el present voln in que es una anipliacie
dels tractats anys ha publicats en una editorial de Barcelona. Despres de
brews nocions de geologia per la cnmprensin dels problemes hidrologics,
entry en el estudi de la hidrologia subterrania, mostrant Ilur importancia,
exposa rapidanient les creen:des que s'han professot snore i'origen del
aigua sobterrani,i. passa despres a sentar I'origen, comencant per les pre-
cipitacions atniosferigties, distribucio del aigua caiguda, i arreplegada per
la terra; trdrtit ,imb detenci6 de la inflnencia dels boscos que a tastes
discusions ha donat Iloc entre hidraulics i forestals. Segueix el curs del
aigua sota terra, donant previament notions de la permeabilitat i perco-
laci(i. En capitols apart tracta dels nianantials i aigiies niinero termals,
cridant I'atencie sobre lo pot, atesns que estan els estudis cientifics de les
aigiies minerals de la peninsula en Ilur aspecte quimic, geologic. i tera-
pOutic. Pdssa despres it sentar els fonantents de la Hidroscopia racional,
